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VUOSIKERTOMUS 
Turun luot s ipiirista 
v. 1953 . 
~URUN LUOTSIPIIRIKONTTORIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1953. 
Luotsipiirikonttorin henki1okunta: 
Luotsipiiripaa11ikko 
Apulais1uotsipiiripaal1ikko 
Konttoriapu1aisia 
N: o 1. 
1 
1 
2 
........... 
4 
Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana 1953 seuraava 
maara 1uotsi- ja majakkapaikkoja , semafooreja , hengenpelas-
tusasemia seka luotsikuttereita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
A.. Luotsiasemat ja 1uotsihenki1okunta. ~ 
Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenki1okunta 
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Paraistenportti 1 1 1 4 4 1 10 9 
, 
- - -
Turku 1 1 1 - 6 3 1 - - 11 10 I 
Naanta1i 1 
- -
1 - 1 - - - 2 2 Ruotsa1ainen 1 1 - 1 2 1 - - 1 5 4 -
Lohm 1 1 1 
- 9 5 2 - - 17 14 
uta 1 1 1 - 7 3 1 - 1 13 10 
Berghamina 1 1 
-
1 3 1 - - 1 6 5 
Lypyrtti 1 1 1 - 3 2 - - 1 7 6 
Isokari 1 1 0 - 1 1 2 - - 1 5 4 
Uusikaupunki 1 1 1 - 2 - - - - 3 3 
Lyokki 1 1 - 1 2 1 - - - 4 4 1 Rauma 1 2 1 - 8 2 1 - 1 13 11 
---
Yhteensa 12 12 7 5 47 25 6 - 6 96 82 
- 1 
• 
Luotsihenki1okunnasta ~ 
merikapteeneja 3 - 1 2 2 - - 8 
kauppa1aivureja 2 - - 2 1 - - 5 
y1iperamiehia 1 1 2 3 - - - 7 
peramiehia 
- 1 9 7 1 - - 18 
a1iperamiehia 1 2 11 6 1 - 1 22 
aliperam. tutk. i1man kirjaa 
- - -
1 1 . - 2 
-1aivurikou1un kayneita - - 3 - - - - 3 
Mkh:1ta paa11. tad . saaneita 
- - -
1 - - - ~J 1uotsien erikoiskurssin suoritt. - 1 3 3 - - -
i1man patevyyskirjaa 
- -
18 
- - - 5 23 
Yhteensa 7 5 47 25 6 - 6 96 
l 
~run 1uotsipiiri 31/12 1953. 
Yhdistelma 1uotsihenki1okunnasta, viitoituksesta ja 1uotsiasemi11a 
1oytyvista valtion ~eneista. · 
He.nkilokunta Veneita 
r--- -..----
Luotsiasema. 
... 
1 'x) , 
1 
, 1 
Paraistenportti . 1-4 4 .1 10 - ~ 1291 101 1. 241191:-
Turku 1 - 6 3 1 1 11 1 - - l1033 1 101 1 192153:-
1 
Naanta1i - 1- 1 - 2 - - I 32 1 72 134932:-
Ruotsa1ainen 
Lohm 
uto 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Yhteensa 
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kaksi saa palkkauksensa Jungfrusundista. 
yksi saa pa1kkauksensa Lohmista. 
saa palkkauksnsa Uudenkaupungin 1uotsiaseman 
toimesta. avoimesta nuor.1uotsin 
Selostus maararahan 13 pl.III:7 kaytosta Turun luotsipiirissa v. 1953 
Luotsi- tai majakka-asema 
Paraistenportti. 
Turku 
Naantali 
Ruotsalainen 
Lohm 
uto 
Bergha.m.ina 
Lypyrtti 
Isokari ' ' 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Isonkarin m~jakka 
' ' 
Vene~den lukumaara 
Moott. Viitta- l soutu-
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
lKorjaus- ja kunnossa- I Pol tto- ja voi te-1 
pitokustannuksia 
I 
I I 
I 
-w:) 
266.253:-
48.248:-
48.603:-
5.~09:-
120.576:-
258.404:-
63.135:-
45.82.6 '-
164.465:-
21.150:-
8 .899:-
800.330:-
luaineet 
66.980:-
24.372:-
27.909:-. 
12.612:- · 
132.316:-
133.353:-
6.Q.888:-
56.580:-
66.704:-
16.527:-
25.224:-
251.396:-
Yhteensa 
333.233:-
72.620:-
76.512:-
18.421:-
252.892~:-
391.757.:-
133.023:-
102.406:-
231.169:-
37.677:-
34.123:-
1.051..726:-
Jaettu voiteluaineita., 23.699:- 23.699:-~------~~----------~--~-------------------------~~~~------·~--~~~------
Yhteena 118 2 - ' 11 1~51.698: - 907.560:- 12.759.258:-
x) hankittu uusi moottori. 
B. Loistot ja niiden henki1okunta. 
- Loistojen 
Loistot henki1okunta 
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uta p_ 1 l 31 5 
Isokari l 1 ll l 3 
Ky1mapih1aja 1 1. 1 Yiajakka-a1us "Rauma" l 1 2 ] 8 12 
Paraistenportin ylempi 1 ' 
II a1empi 1 l --
-"- poiju 1 
Gadaho1m 1 I 1 1 Attu 1 
Vanan a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Ronnho1m 1 
Vanasundin a1empi 1 
- "- y1empi 1 
Lemlahden alempi 1 
II 
-- y1empi 1 
Tervsundin alempi 1 
- "- y1empi 1 
Sundtorpin a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Sandfal1in a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Tervo 1 
Brunas 1 
Gunnarsnas 1 
Sementtitehtaan a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Heisa1an y1empi 1 
" --
alempi 1 
Svartho1m 1 
Nauvo 1 1 1 
Prostvikin a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Storma1o 1 
Skavaskarsorn 1 
Borsto 1 1 1 
Siirto 3 2 1~1 415 ~ 1 , 1 2 1 14 31 3 8 24 
1/ 
1 f 2 1 11 
1 
Siirto 3 2 1 11 4 115 1 1 4 3f'- 3 8 24 
Skavaskar 1 
I 
Tisskar 1 I . Harun 1 1 1 
Jurmosten 1 1 1 
Ruissa1o 1 
Ka1kkiniemi 1 
Arvinsi1ma 1 
Anna 1 
Saksa 1 I 1 1 
·Raut aka11io 1 I Kauppakari 1 I Rajakari 1 I 
Ajonpaa I 1 . . Tupavuori 1 I 
Verkkokari 1 I 
Ka11anpaa alempi 1 
I -"- ylempi 1 
Kauppila 1 I 
Hiiriluoto 1 
Purha 1 
Lehmasaari 1 1 1 
Orhisaari I 1 1 1 
Ins. Pettersson 1 
Kaas1uoto 1 
Taasluoto 1 1 1 
Lovskar 1 I 
Kokombrink 1 1 1 
Keitsorin kivi 1 I 
Smorgrund 1 
Rodskar 1 1 1 
Kihti 1 
Gustaf Dalen 1 1 1 
Bergharnnskobben 1 i I Fisko 1 I I I Sando 1 
Halmansten 1 I 
Nato alempi 1 I 
-"- y1empi 1 I 
Rangskar 1 1 ' 1 
Grotgrund 1 I 
Gy1tudden 1 
11 Tallholm 1 1 
Rodbadan 1 
Rodskar, Lohm 1 1 1 
Ki11ingho1m 1 1 1 
Fager holm 1 1 1 
Ka1vho1m 1 1 • 1 
Grisse1borg 1 
Boskar 1 
Sa1sten 1 
Ingo1skar 1 1 1 
St orb ad an 1 
Snokubb 1 
Vidskar 1 
Eg1onskar 1 
Svartgrund 1 
Torvskar 1 1 1 
Knivskar 1 
Li1lharu 1 
Turmharu 1 I I 
I 
Siirto ~ 2 1 52 3 7 ~7 1 1 1 2 1 1 4 3 1 2g 8 41 
I 
Siirto 3 2 
Torvskarin 1injatau1u 
Erfskar, uta 
Uton sataman a1empi 
-"- y1empi No to 
Li11ha11 
Lang Ljuskar 
Svartholm ylempi 
-"- alempi 
Kalvholmskobben 
Teko1uoto y1empi 
-"- alempi 
Ykskari 
Ristiluoto 
Ingastholm y1empi 
" alempi 
Bredskar ylempi 
" a1empi 
Loukeenkari 
Aukkoluoto 
Ruotsalainen 
Ket t umaa 
Ruskiluoto 
ii.mmanletto 
:Palva 
Palvanmutkan poiju 
.Bockho1m 
Laupunen 
Heponiemi 
Isoluoto 
Savi1etto 
Friisila 
Vikatmaa 
Kaaskeri 
Lypyrtin l uotsit upa 
Kat kuru 
Lypyrtin alempi 
-"- ylempi 
lustak1upu 
Kaurissalo 
Kokinluoto 
Keskika1lio 
Tankokari 
Kirst a 
Haanperankari 
Iso Vehanen 
Vi i sastenkari y1empi 
"- alempi 
Vilissalo 
Uudenkaupungin l uotsitupa 
Liesluodon alempi 
"- y1emp~ 
J arvi1uoto 
-"- ylempi 
Iso uohokari 
Pieni Ruohokari 
Va1keakarin ylempi 
-"- alempi 
Suokarin y1empi 
-"- a1empi 
Siirto 3 2 
1 52 3 7 
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Siirto 3 2 2 8~3 8 53 1 2 1 2n. 1 4 13 ] 3; 8 56 
Nurmesluoto alempi 1 
"' 
-"- ylempi 1 
Nurmes ] 
Kuuskajaskarin alempi 1 
- "- ylempi 1 
-"- laituri 1 1 Yksit;tisia: -I-
Heikkila 1 
Turun satamaloisto P. 
Kivikari 1 
Arola 1 I Linnanaukko 1 
Pekoluoto alempi 1 
-"- ylempi 1 Galtby 1 
Harluoto 1 
Satama alempi ~Rauma) 1 
-"- ylempi -"-) 1 
Yhteensa 3 2 4 189 4J2 158 1 12 1~ 1 1 4 3 1 3: t3 ?b 
.; -.; ~ \1 \ 
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c . Semafooreja • • 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
D. Hengenpe±§stusasemia. 
Suomen meripelastusseuran Uton meripe1astusasema11a on 2-moot, 
torinen pe1astusvene "Merikokko". Sitapaitsi loytyy Uton 1uotsiasema1-
la samoinkuin Rauma~~in pelastusasemalla (viimeksimainittu ilman omaa 
pe1astusvenetta) norja1ainen rakettikivaari tarpeellisine 1aittei-
neen. Pe1astusasemia hoitavat 1uotsit ja majakkahenkilokunta. Kummal-
1akin pe1astusasema11a 1oytyy teraksinen luotsikutteri. 
~· Va1tion 1uotsikuttereita ja veneita. 
Paraistenportin 1uotsipaikka: 2 viitta- ja luotsivenetta moottori11a, 
1 soutuvene ja 1 jaaruuhi. 
Turun 
Ruotsalaisen 
Lohmin 
Uton 
Bergha.rninan 
Lypyrtin 
Isonkarin 
Uudenkaupungin 
Lyokin 
Rauman 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Isonkarin majakkapaikka: 
Uton a1ueen johto1oistot: 
2 viittavenetta moottoril1a. 
1 viittavene moottoril1a, 1 soutuvene. 
1 1uotsikutteri, 2 moottorivenetta ja 
1 jaaruuhi. 
1 luotsikutteri, 1 viittavene moottori1-
1a ja 1 jaaru~i. 
1 viittavene moottorilla ja 1 jaaruuhi. 
1 viittavene moottori1la ja 1 ruuhi. 
1 luotsikutteri, 1 viittavene ja 1 jaa-
ruuhi. 
1 viittavene moottori1la. 
1 viittavene moottori11a ja 1 ruuhi. 
2 luotsikutteria, 1 viittavene ja 
1 soutuvene. 
1 ruuhi. 
1 jaaruuhi. 
N: o 2. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1953 kuluessa eronneita tai 
lakkautuspalkalle asetettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita . 
Luotsipaikoilla . Majakkapaikoill~ Lakkautus-
. 
palkalle 
-
' 
1 
n Luotsi- ja majak- Luot- Majak-1 
kapaikan nimi . Eron Kuoleman Eron Kuoleman si- ka-pai- pai-
kautta kautta kautta kautta koil- koil-
1a 1a 
Ruotsa1ainen 1 
' 
Lohm 1 
. 
uta 2 
Lypyrtti 1 
Isokari . 1 
x) 
M/a Rauma . 3 1 
- -
t---
Yhteensa 6 3 1 
-
x) Majakka1aiva poistettiin 31 . 12.1953 . Peramies ja vanh . majak-
kavartija L.F . Wall siirrettiin vastaavaan toimeen majakka-
laiva Kemiin . Peramies ja nuor . majakkavartija O. H. Kaa1i-
kosken seka konemestari E . Ronkon maaraykset peruutettiin . 
I 
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I 
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'IJ 
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+' 
+> 
(1) • ~ lli +> 
Q) ·n 
r-1 0 
0>.1 ·.-;, 
Vanh.majakkavartijoiksi 
Majakkameatareiksi, radiomajakka-
rl r-i mestareiksi tai majakkalaivureiksi 
·n 
aS r-i 
(/] 
·n 
Cll tU 
Luotsioppilaiksi 
...-i r-i rl t'\ 
(1) ~ 
d H 
r-1 ·n 
Nuoremmiksi luotseiksi rl rl • ('\1 
:j > 
..!.::l tU 
~ 
t<"\ ~ 
Vanhemmiksi luotseiksi r-1 r-1 r-i 
('("\ 
l.f\ aS 
en •.-;, 
r-1 aS 
Jarjestysluotseiksi 
s 
• s:: 
t<"\ Q) tU 
Luotsivanhimmiksi . 
r-i r-1 
'0 ·.-;, 
0 0 
.. :j I 
z > ·rl 
Ul 
:ro +> 
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0 +> d 0 
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N:o 4. 
Avonaisia 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoiden paikkoja Turun 
. 
1uotsipiirissa jou1ukuun 31 paivana 1953 . 
I 
t-1 C-j <: ~ t-1 ~ ~ ~ 51 I I ~ IJj: IJj ~ ~ IJj ~ I 0 l'i ~ 0 0 t....J. g. 0 r+ . 
' 
. 
r+ t....J. l'i r+ IJj l'i CD I en CD CD CD en ::or • • CD f-'· en ~ ~ f-'• ::or ~ a p <: r+ 0 IJj IJj en I IJj ~ Ill tO a t....J. (!.J. IJj: g. en 1::5 p tO CD ~ Ill Luotsi- ja majakkapaikkojen nimi. I-' f-'· en ~ I f-'· ~ 1--' I-' I-' r+ ~ ::or ~ 0 ~ ~ IJj IJj IJj IJj I r+ 0 0 IJj l'i <: <: en r+ r+ p f-'· IJj Ill p f-'· en en p l'i l'i I p f-'· f-'· c+ c+ c+ 
< p p 0 <: f-'· f-'· 
f-'· <: f-'· f-'· (!.J. t....J. 
l'i f-'· <: <+ !3 l'i g IJj ::or l'i f-'· 0 1-'· ~ p I 
IJj ?1 l'i f-'• IJj 
IJj ::or !3 r+ <+ 
IJj f-'· 0 0 
f-'• f-'· 
i3 i3 I 
f-'· f-'· 
I 
- I 
Paraistenportti 1 1 2 
Ruotsa1ainen 1 1 2 
Lohm 1 1 2 
uta 2 1 3 
Berghamina 1 1 
Isokari 1 1 2 
Uusikaupunki 1 1 
Rauma 2 2 
Uton radiomajakka 1 
I 
Yhteensa 1 6 4 4 1 16 
I 
- -
Nto 5. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1953 aikana luotsei1le annettu-
ja ohjauskirjoja. 
-
Luotsipaikka Luotsi- Jarj. Vanh . Nuor. Luotsiop- Yhteensa vanhimpia luotseja luotseja luotseja pilaita 
Paraistenportt; 1 1 
Lohm 1 1 
Isokari . 1 1 
- -- -- -
Yhteensa 1 2 3 
--
-N:o 6. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1953 kuluessa merimatkaa varten 
lomalle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
<: ~ ~ to< ;:J ~ . . . Pl r;: r;: !-I g. 0 0 ~· ~· c+ t-.! c+ s a (l) ro ro rn {n: p:~: (l) 
s a ~· 1l): p:l: ~ 
'd 'd 0 ~ ~ rn 
r'· ~· 'd sn: 1l): p:l: 
Pl Ill to f-1· ~· ~· rn co 
~ f-J !-I ~· ~· 
Loma-aika. 
r;: r;: sn sn: sn: Luotsi- ja majakkapaikkojen nimi. 0 0 ~· 
rio c:+ rl- !-I ~ m rn Ill r;: CD CD 0 LJ. 
LJ. LJ. rio sn sn sn rn ~ ~· 
0 Ill 
tO < to PI 
~· li 
!-I c:+ 
Ill ~· ~· LJ. 
<+ 0 
11' f-1· 
<+ 
sn 
-
Yhteensa Ei ole ~o 
Opiskelua varten merenkulkukoulussa (aliperamiehen kurssilla) 
on ollut lomaa Rauman luotsiaseman tilap.luotsioppilaalla Rauni 
Toivo Hyokyvirralla. 
. 
N:o 7. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1953 kuluessa luotsi- ja majak-
kavirkailij oille tuomi ttuja rangaistuksia . · 
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. Tuomioistuimen paatoksen Ylim. oikeudellisen kautta . tuomion kaut'ta . 
Ei mita ·n rangaistuksia. 
N: o 8 • • 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1953 suoritetuista 
merenmittaustoista . 
------------~------------·--------------------------------
Tutkitun alueen 
vaylan nimi . 
---------------------·------·--+---------------------------------------------
Varsinaisia merenmittaustoita ei luot-
sipiirikonttorin taholta ole suoritettu. 
III merenmittausretkikunta on suorit -
tanut mittauksia m. m. Airistolta Parais-
ten ja Kakskerran val isia vesia Blasnasiin 
johtavilla vaylilla. 
' 
N:o 9. 
Erityisia 1oistoihin, tunnusma jakkoihin y.m. merimerkkeihin 
s eka t urva11isuus1aitteisiin tarpee11isia lisayksia, j a se1ostuksia, 
uusia vay1ia j a kareja kuin myos se1ostus y1eisesta toiminnasta Turun 
l uotsipiirissa vuonna 1953 . 
1. Majakkalaitokset • . Maaakat ,: Kylma.npihlajAn· maja.kka aloi tti toimintansa 
k~ ei!utarkoituksessa 1okakuun 1 paivana 1953 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 .. 
g. 
10. 
11 . 
12. 
13 . 
Tunnusmajakoita ja kaasoja 
Linjamerkit. 
Kum.peleja ja m.uita 
rasteja. 
Uusia vaylia. 
Uusia viittoja. 
Poistettuja viit-
toja. 
Siirrettyja viit-
toja. 
Muutettuja viit-
toja. 
Uusia yksityis-
vaylUL 
Sumumerkkiasemia . 
. Johto1oistot: Nauvon Noton 1iikennetta varten on 
rakennettu uusi johtoloisto Lang Ljusskar. 
Rauman edustalle Valkeakarin vaylalle on rakennet-
tu linjaloistot NurmEluoto ylempi ja a1em.pi . 
Seuraavat johto1oistot ovat muutetut kaasukayttoi-
sis"ta sahkokayttoisiksi : Kallanpaa ylempi jR. al~m:Pi, 
Galtby ja Uudenkaupungin luotsitupa . 
Pyhanmaan kalastu~seuran pyynnosta asennettiin 
Kellokariin kalastus1oisto ja Nauvon kalastueseuran 
pyyrtnosta ka1astusloistot Storskar , Glasaskar, talk-
skar, Sandvitharu ja Bodo . Telineet ovat rakentaneet 
k . o. kalastusseurat . ' · 
Ei mitaan muutoksia . 
Ei mitaan muutoksia . 
Paraistenportin luotsiaseman alueell~ on raken-
nettu tutkaheijastimilla varustetut purjehdusmerkit 
Pargasport ja Klobbholm. 
Ei mitaan muutoksia. 
Gullkronan vaylalle on asetettu uusi saaristoviitta 
kokoa eleva Lohmin 1uotsiasemalle kuuluva etelaviitta 
Barskar II . 
Ei poistettuja viittoja . 
Vaylalla Turku - Berghamn on siirretty Turun luot-
siaseman a1ueelle kuuluva etelaviitta Vikgrund uuteen 
asemaan samoinkuin Berghaminan luotsiaseman alueelle 
kuuluva pohjoisviitta Sankskar . 
Ei loydy . 
Ei ole . 
Ei muutoksia . 
Poijuja ja renkaita . Ei muutoksia . 
Asunto- ja muita Paraistenportin luotsiaseman jaiden vau.rioimaa 
rakennuli:sia. 1a.i turia on korjattu . 
Ruotsalaisen luotsiasemalle on valtion moottori-
veneen ylosnostamista varten laiturin laheisyyteen 
14 . .Muut oksia vayli-
en syvyyksiin. 
15 . Kunniamerkkeja ja 
palkintoja. 
16 . ·Rangaistuksia . 
rakennettu venetelakka. 
Isonkarin luotsiaseman vartiotupa ori maalattu seka 
ulkoa etta sisalta. 
Uton majakalla on saunarakennus maalattu ulkoa ja 
n . s . Uton kaupan rakennus on myoskin maalattu ulkoa. 
Viimeksi mainitun rakennuksen valikatto on myos uusit-
tu. Uton majakkamestarin keittion muuri on uusittu. 
Isonkarin majakan majakkahenkilokunnan asuinraken-
nuksen ulkovuorausta on lahoilta kohdrl ta korjattu. 
Rakennus kattoineen on maalattn • . Yksi yhden huoneen ja keittion kasittava majakkavartijan asunto on kun-
nostettu asuttavaan kuntoon. Aikaisemmin tama huone-
usto oli radiomajakan kaytossa . 
Ei mitaan muutoksia . 
Paraistenportin luotsiaseman vanhemmalle luotsille 
Georg Ernfrid Ohmanille on annettu Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein sa-
moinkuin Uton luotsiaseman vanhemmalle luotsille Ar-
tur Helvig Gustafssonille . 
· Ei ketaan ole rangaistu. 
N:o 10. 
Kuinka usein luotsipiiripaallikko tai apulaisluotsipiiripaal-
likko on vuoden kuluessa tarkastanut luotsi- ja majakkapaikkoja Turun 
luotsipiirissa. 
L------·--------·--------------~----------------~--------------~---------------
Luotsi- ja majakka-
paik.l.{ojen nimi. 
Paraistenportti 
Turku 
Naantali 
Ruotsalainen 
Lohm 
uto 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Majakka1aiva 
"Rauma" 
Uton radiomajakka 
Isonkarin II 
Ky1mapih1ajan " 
Johtoloistot: 
-
Paraistenportin yl. 
-"- al. 
-"- poiju 
Gadaholm 
Attu 
Vana a1empi 
-"- y1empi 
Ronnholm 
Vanasund a1empi 
-"- y1empi 
Kuinka useasti 
luotsipiiripaal-
likko 
2 
Kaynteja 
l 
2 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
Kuinka useasti 
apulais1uotsi-:-
piiripaal1ikko 
1 
Kaynteja 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
Muistutuksia 
Lemlahden alempi 
-"- ylempi 
Tervsundin alempi 
-"- ylempi 
Sundtorpin alempi 
-"- ylempi 
Sandfallin alempi 
-"- ylempi 
Tervo 
Brunas 
Gunnarsnas 
Sementtitehtaan alempi 
-"-
Heisalan ylempi 
-"- alempi 
Svartholm 
Nauvo 
ylempi 
Prostvikin alempi 
II- ylempi 
Stormalo 
Skavaskarsorn 
Bortso 
Skavaskar 
Tisskar 
Harun 
Jurmosten 
Torvskarin linjamerkki 
Turmharu 
Ajonpaa 
Tupavuori 
Verkkokari 
Kallanpaa alempi 
-"- ylempi 
Hiiriluoto 
1 
2 
2 
l 
1 
Kauppila 
Ruissalo 
Kalkkiniemi 
Arvinsilma 
Anna 
Saksa 
Rautakallio 
Kauppakari 
Rajakari 
Orhisaari 
Lehmasaari 
Purha 
Ins .Pettersson 
Kaasluoto 
Taasluoto 
Levskar 
Kokombrink 
Keitsorin kivi 
Smergrund 
Redskar 
Kihti 
Gustaf Dalen 
Bere:;hamnskobben 
Fiske 
Sandskar 
Halmansten 
Note alempi 
~ote ylempi 
Rangskar 
Gretgrund 
Gyltudden 
Tallholm 
Redbadan 
Redskar , Lohm 
1 
Killingholm 
Fager holm 
Kalvholm 
Grisselborg 
Boskar 
Sa.lsten 
Ingolskar 
Storbadan 
Snokubb 
Vidskar 
Eglonskar 
Svartgrund 
Torvskar 
Knivskar 
Enskar , Uto 
Lillharu 
Uton sataman alempi 
-"- ylempi 
No to 
Lillhall 
Lang Ljusskar 
Svartholm ylempi 
-"- ale~pi 
Kalvholmskobben 
Tekoluoto ylempi 
-"- alempi 
Ykskari 
Ristiluoto 
Ingastholm ylempi 
-"- alempi 
Bredskar ylempi 
-"- alempi 
Laupunen 
Heponiemi 1 
Loukeenkari 
Aukkoluoto 
Ruotsalainen 
Kettumaa 
Ruskiluoto 
.Amman1etto 
Pa1va 
Palvanmutkan poiju 
Bockho1m 
Saviletto 
Isoluoto 
Friisi1a 
Vikatmaa 
Kaaskeri 
Lypyrtin 1uotsitupa 
Kat kuru 
Lypyrtin a1empi 
-!- ylempi 
Mustaklupu 
Kokinluoto 
Kaurissalo 
Keskikallio 
T<;inkokari 
Ristikari 
Haanperankari 
Iso Vehanen 
Viisastenkarin ylempi 
-"- alempi 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
Vilissalo 1 
Uudenakupungin luotsitup 
Liesluodon ylempi 
-"- alempi 
Jarviluoto 
l 
Jarviluoto ylempi 
Iso Ruohokari 
Pieni Ruohokari 
Valkeakarin ylempi 
-"- alempi 
Suokarin ylempi 
-"- alempi 
Nurmesluoto alempi 
-"- y.lempi 
Nurmes 
Kuuskajaskarin ylempi 
-"-
-" -
alempi 
laituri 
N:o · ll. 
Luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaallikon tekemat 
virkamatkat Turun luotsipiiricsa vuoden 1953 kuluessa. 
Meri-
Virkamatkoja tehnyt: Hoyryaluk- Aika Matkat peni- vluistutuksia 
sella y.m. ku1mia 
--
Luotsipiiripaa1likko Auto11a Huhtik. 1 matka Helsinki in 
Merenku1kuhal-
1itukseen 
-"- Tarkastus-
laival1a Toukok. 1 
-"- 60 Luotsipiiriin 
-"- -"- Syysk. 1 -"- 207 -"-
-"- Linja-au- Lokak. 1 -"- Helsinkiin Me-
toll a renkulkuha11i-
tukseen 
-"- Autol1a Marrask. l -"- Rauma11e ja Ky1-
mapih1ajaan 
-"- Tarkastus- Jou1uk. 1 -"- 67 Gu11kronaan 
aluksella 
Apul.1uotsipiiripaall. Linja- Tammik. l 
-"- Paraisi11e tie-
autol1a kokoukseen 
-"- -"- Huhtik. 1 - II - Raumalle tarkas, 
tamaan majakka-
aluksen ankkuri• 
-"- Auto11a Heinak. 1 
kettink.eja 
-"- Kel1okarin ka-
lastusloist olle 
-"- Tarkastus- -"- 3 matkaa 345 Luotsipiiriin 
laiva1la 
-"- Juna11a ja 
m-venee11a Elok. 1 matka Kel1okarin ka-
lastusloistolle 
-"- Tarkastus- Syysk. 1 -"- Luotsipiiriin laivalla 
Luotsipiiripaa1likon tekemia matkoja yht. 6 matk.= 334 mpk. mk 13.703:-
Apu1ais. 
-"- -"- -"- ---"_-____ 8 ___ " ___ -_-__ 4~71__~ " 10.622.!..::... 
yht. 14 matk.= 807 mpk. mk 24.325:-
Luotsipiiripaal1ikon matkapaivia 12 
Apulais. 
-"- -"- 10 
·atkapaivia yhteensa 22 
I 
N: o 12. 
Lois t ojen johdo11a tehdyt matkat Turun 1uotsipiirissa vuoden 
1953 ku1uessa . 
·~----------------------------------------~--------~--------------~--------~ Luot sipiiri paa11ikko 
tai apu1ais luotsipiir i-
paall ikko 
Hoyryalukse1la Paiva Meripeniku1mia Muistu-
tuksia 
-
I 
Tarkastu a1uksella ovat t ~rkastusm~tkat suoritetut paa- 1 
a s iassa vuoroka den valoisena ai ana , kos a johtoloistoil~a kayn-
teihin ja niide korjauksiin sek~ viittoj n tarkastuksiin tarvi-
taan paivasaika ~. Kuitenkin on u~ein ilta sin ja aamuisin tarkas-
tettu sita , mit n 1ahelta viit to a johto1 istojen sektorit vievat . 
Luotsaus utkintoJa ajetta ssa on j )Uduttu ajamaan ~alais-
tuja vaylia vuorokauden pimeina ikoina 1 istojen perustee11a . 
' 
' 
N:o 13. 
Va1aistujen vay1ien nimet ja pituus meripeniku1missa Turun 
luotsipiirissa 31 paivana joulukuuta 1953. 
~------------------·------------------------------------------~------~--------------------
Vaylan nimi Loistojen nimet Meripk. · Muistutuksia 
Turku-Paraisten-
portti 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Arvinsil-
ma, (Rautakallio), Anna, Saksa, 
(Kauppakari), ajakari, Star-
malo, Nauvo, Prostvikin alempi 
ja ylempi, Svartholm, Heisalan 
alempi ja ylempi, Attu, Gadaholm, 
. 
Paraistenportin valopoiju, Parais-
tenportin alempi ja ylempi 
Paraistenportin Vanan alempi ja ylempi, Ronnholm, 
luotsiasema- Parais-
ten Kalkkivuori Oy:nVanasundin alempi ja ylempi, Lem-
semanttitehdas 
Airist on selka-
Pansion oljysa-
tama 
Orhisaari- Uto-
merelle 
lahden alempi ja ylempi, Tervsundi~ 
alempi ja y1empi, Sundtorpin alem-
pi ja ylempi, Tervo, Brunas, Gun-
narsnas seka Sementtitehtaan 
alempi ja ylempi . 
Ajonpaa, Tupavuori, Verkkokari , 
Kallanpaa alempi ja ylempi, Hiiri-
luoto ja Kauppila 
Orhisaari, (Lehmasaari) , Purha, 
Ins.Pettersson, Kaasluoto, Lov-
skar, Tallholm, Rodbadan, Rod-
skar, Killingholm, Kalvholm, Gris-
selborg, Boskar, Salsten, Ingol-
skar , storbadan, Snokubb, Vidskar, 
Eglons~ar, Svartgrund, Knivskar, 
26 
8 
6 
Siirto 40 
Bokull a-Borsto 
Siirto 
(Enskarin tolppa1yhty , Uton sataman a1empi 
ja ylempi) , Lillharu 
Torvskar , Turmharu, Jurmosten , Harun , 
40 
41 
. Tisskar , Skavaskar , Borsto , Skavaskarsorn 18 
Lovskar , Kokombrink , Keitsorin kivi , Smor-Lovskar- Gus t af 
Dalen 
grund , Rodskar , Kihti , Gustaf Dalen 
Berghamn-Kumlin- Berghamnskobben , Fiske , Halmansten , Sand-
ki 
skar, (Rangskar , Grotgrund , Gy1tudden) , 
Ins . Pettersson- Loukeenkari , Aukko1uot o, Ruotsalainen , 
Isokari-mere11 P. 
Kettumaa , Ammanletto , Pa1va , Palvanmutkan 
poiju , Bockho1m , Heponiemi , Savi1etto, 
Iso1uoto , Friis i1a , Vikatmaa , Kaaskeri , 
Lypyrtin luotsitupa , Karkuru , Lypyrtin alempi 
ja ylempi , Mustak1upu , Kaurissalo , Keskikalljo, 
Tankokari 
Lovskar-Laupunen Svartholm ylempi ja alempi , Kalvholms-
kobben , Tekoluoto ylempi ja alempi , Ykskari , 
Ristiluoto , Ingastholm ylempi ja alempi , 
Bredskar ylempi ja al~mpi , Heponiemi , 
Laupunen 
Uusikaupunki- Uudenkaupungin luotsitupa , Vilissalo , 
Isonkar in ohit-
se merelle Viisastenkari alempi ja ylempi , Iso Vehanen , 
Rauma- merelle 
Haanperankari , Ristiluoto 
Jarviluoto , Jarviluoto ylempi , lso Ruohokari, 
Pieni Ruohokari , (Kuuskajaskarin alempi ja 
ylempi , Kuuskajaskarin laituri) , Va1keakarin 
a1empi ja ylempi , Nurmesluoto alempi ja ylem-
23 
10 
45 
20 
16 
pi , Suokarin ylempi ja alempi , Nurmes 15 
Yhteensa 228 
i 
·. 
~ 
N: o 14. 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiirissa 
suraava maar a 1oistoja, merimerkkeja y.m. turva1ai t te ita . 
.Lukumaara v. 1953 v. 1953 Lukumaara 
Laatu l/1 1953 fakennet- t>a~~tet- 31/12 1953 uJa 
- ... 
-
. 
Yht ami t taise st i vartioituja 
majakoi"ta - - - · 2 . 1 
- 3 
.. 
Johto- ja 1inja1oistoja i1man 
yht ami t taista vartiointia 149 3 - 152 
. -
-
. 
-
_Ka1astus1oistoja 5 6 - 11 
- -
-
. -
-
Va1opoijuja 2 
- -
2 
laj akka1ai vo j a 1 
-
1 
-
I 
. -
_ Tunnusmajakoita 2 - - 2 
Suuria vay1amerkkeja 17 
- -
17 
Pienia vay1amerkkeja 214 2 
-
216 
- Linjamerkkeja, -pari x)- 127 . ~ • !' 
--
127 
-"- -"- yksityisi ~ 3 - - 3 
eriviittoja 40 I - - 40 
. 
- Se1kaviittoja - 72 - . -
-
72 
Saaristoviittoja 590 1 
- 591 
0isasaaristoviittoja 308 - - 308 
~umumerkkiasemia 2 
-
. 
-
2 . 
-
Yksityismajakoita ja johto- -
1oistoja 11 - - 11 
Yksityisviittoja 33 - - 33 
x) Linjamerkeista on 11 kp1 yksityisia 1injatau1uja, jotka ovat 
linjassa jonkin muun johto1oiston tai muun merkin kanssa. 
- . 
• 
. r 
. . 
. ' 
r ~ 
15. 
M r i o n n e t t o m u u d t 
M rionn ttomuud n J,luk:s n On ttomuwden V hingon uuruus 
ik p ik:k: l j i j n1m1 ns 1- koti- lahto~ maara~ 
lisuus paik:k:2 p ik:k:2 paik:k 
1 sti laji ih uttaj Va-
hai 
19.II Vid karin selal~ hl.Mongoli 
la. 
9.III IT llhol in loi- ml. alt shol 
ton luon 
l.Kapt. ilh. 26.V. Brunasin k p i-
koss P r i ill Jo rk 1 
16.7. P lv n luon v l..Jhl.B rnh rd I 
ku s Blum nf ld 
27 .XI Pihluks n m t .... 1.Pen lope 
l 11~ R urn n dus -
+ 11 ... 
uotsi 
" 
ksa 
ft 
uomi 
Gate-
borg 
Tuk:-
1holm 
Turk:u s llu-
loos 
jaa:r:-- ~r~y j 
pur1s- v . jaa 
tu 
liikk:u ..... 
Turk:u 1Gdynia l pap rink: ril- virh ellin n j s 1- 1 ajo 
1
k rto Lovsk:arin " 
Ha.mpu-. P .r i-- ·Norj 
ri n n 
" 
Kok:ki- Plv 
1 
Ma rl. n-,Gdan k: I R Uil 
h m1na 
luloosa mutk ss 
s ment- pohj 2n-
tia lkosk: 
lus m n tti 
ohj y sk:yk:ynsa 
kov ss T st .... 
v1rr ss . 
tu 
puut 
- I " kiinnit t ta• ssa 
I v r 
tuuli p 
luks n 
h 11 r nt I 
k:ivi-
" 
huonon nakyvaisyy-
hii1ta d n vuoka 1us tu-
li pohjoispuol lle 
Suoka.rin 1inj _n 
On 
" 
1 .... Alus 
oi- hy-
n lyk"""-
si 
On 
tt 
Huk:k:u .... 
k:un i-
t 
Luot-
sln 
ohj 
m n 
On 
" 
" 
" 
" 
Huom utuk:si 
Ei T urioit . 
Luotsi loi tti 
k _ rt mis n-liian 
nop n j jou1ui 
pysahtamaan k r~ 
t mis n. 
N:o 16. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1953 ku1uessa 1uotsattuja a1uksia seka niista kannettuja maksuja. 
================================================~==============-================~==============================================================F================= 
Luotsattujen Luotsattu- Vuoden ensim- Vuoden viimeinen Luotsaukses- Luotsauksesta 
Luotsipaikat a1usten 1uku- jen vayli- mainen 1uot- 1uotsaus suori- Luotsauksesta kertyneet tulot ta kannettu- kannettuja 
maara en pituus saus suori- tettu __ ja matkakor- paivarahoja 
mp: ssa tettu - - vau.ksia 
Yhteensa Va1t~~11e Luotsei1le 
_90 10% I I 
-
-
Paraistenportti 1291 29.551 1/1 31/12 3 . 720 . 737:- 3 . 348.663:- 372 . 074:- 819 . 368:- 388 .150:-
-
Turku 1033 36 . 144 1/1 31/12 4.153 .284:- 3 . 737 . 957 :- 415 . 327:- 817 . 988:- 477 .750:-
Naanta1i 32 632 9/1 28/12 133 . 239 :- 119.914:- 13 . 325:- 17.500:- 11.200:-
Ruotsa1ainen 186 4.313 11/4 27/12 464 . 743 :- 418 . 269:- 46.474:- 96.675 : - 48 . 300:-
Lohrn 1390 38 . 241 1/1 31/12 5 . 272 . 776:- 4 . 745.498 : - 527 . 278:- 951 . 450 :- 617 . 1 0:-
uto 877 23 . 577 1/1 31/12 3 . 282 .212:- 2.953.990:- 328 . 222:- 591 . 335 :- 293 . 300:-
Berghamina 193 4 .707 1/1 26/12 479 . 701 :- 431 . 732 :- 47 . 969 :- 102 . 985:- 62 . 650 :-
Lypyrtti 602 13.693 1/1 31/12 1.837.307:- 1.653.578:- 183 .729 : - 333 . 355 :- 121.100:-
Isokari 141 1 . 667 3/1 30/12 330 . 412 :- 297 . 372:- 33 .040:- 45 .130: - 6.300 :-
Uusikaupunki 39 584 20/5 29/12 88 .157:- 79.341:- .8 . 816: - 9 .620:- 9 . 800 :-
Lyokki 76 1.522 6/5 17/12 169.834:- 152.851:- 16.983:- 31.110:- 13.250:-
. 
Rauma 824 11.831 3/1 31/12 2.067.168:- 1.860.453:- 206.715:- 328 . 584 : - 289.269:-
--·--- -
6684 166.462 21 . 999 . 570 :- 19.799.618:- 2.199.952:- 4.145.100:- 2 .. 339.169:-
.-------
N: o 17 . 
'( 
Saapuneita ja lahetettyja virkakirjeita vuonna 1953 . 
-- -
- Saapuneita ja diarioitu j a Lahetettyja 
Suoma1 . Ruotsal . Yhteensa Suoma1 . Ruotsa1 . Yhteen-
sa 
Merenkulkuha11itus . 655 6 661 587 587 -
Luotsi- · ja majakka- ' . 
paikat . . 280 106 386 . 76 62 138 
Yksityise t henki1ot . 
ja muut viranomaiset . 51 17 68 eo 6 . 86 
- -
. . . . 
Yht eens a 986 129 1115 723 68 791 
. . 
. . 
. . 
Sitapaitsi on 1uotsipiirikonttorista 1ah~tetty : Merenkulkuha1-
1it uksen tiedonantoja ja paketteja . . . 
. . . . . 
. . 
N:o 18., 
Luettelo asioista, jotka joulukuun 31 paivana olivat 
ra tkai.semat t.a . 
Asian laatu ja vaiheet 
1 . Merenkulkuhallitukselta saapuneita . 
Ei ole . 
2. Luotsipiirikonttorista Merenkulkuhallitukselle la-
hetettyj a: 
Hl. Rexin pohjaankosketus Savileton luona 12/11-49~ 
(Mkh:n kirje KD Nso 2763/49/507; 22/11-49.) 
Spriin salakuljetus Paraisilla 
(Mkh : n kirje KD N: o 205/51/106 ; 26/1-51) 
M1 . M.T. Kwiczolin karilleajo Isonkarin 1uona 6/11-51 
(Mkh:n kirje KD N:o 2762/51/507 ; 29/1-52) 
Js . Apun kari1leajo Isonkarin 1uona 12/4-52 
(Mkh:n kirje KD N: o 1037/52/406 ; 25/4-52 . ) 
Hl . Bore I ja m1 . Buccaneerin va1inen yhteentormays-
vaara Grisse1borgin johtoloiston luona 5/7-52. 
(Mkh:n kirje KD : o 2385/52/5u2 ; 21/10-52) 
M1. 01ivian pohjaankosketus Lovskarin 1uona 
(Mkh:n kirje KD N:o 2930/52/507 ; 16/12-52) 
M1 . Ma1tesholmin karilleajo Ta11holmin 1uona 9/3- 53 
(Mkh:n kirje KD N:o 821/53/507 ; 31/3-53 .) 
Syy miksi asia on 
jaanyt ratkaise-
matta 
!!.2 19 •. 
{ 
Tietoja vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta seka 
ajasta mi11oin 1aiva1iikenne a1koi ja 1oppui ~. 1953. 
.. 
Luotsia1ueen vay1at Vay1ien viitoitus Laiva1iikenne 
. ... 
. 
-
-
< •• Avautuivat Jaatyivat A1oitet- Lopetet- A1koi Loppui 
tiin tiin 
-
• 
. 
Paraistenportti 8/4 jaaton vuo- 14/4 21/4 Kaut a vuoden 
den vaiht. . 
Turku 8/4 ~"- 15/4 25/4 -"-
. 
Naanta1i 8/4 
-"- 15/4 21/4 -"-
Ruotsa1ainen 6/4 
-"- 16/4 21/4 7/4 Jatkuu vuo-
. . . . 
. . den vaiht • 
Lohm 6/4 
_ .._ 
17/4 3/5 Kautt a vuoden 
I 
. 
uto 31/3 
-"- 16/4 22/4 -"-
Berghamina 6/4 
-"- 14/4 24/4 -"-
Lypyrtti 5/4 -"- 13/4 27/4 5/4 Jatkuu vuo-den vaiht. 
Isokari 5/4 -"- 14/4 22/4 5/4 -"-
Uusikaupunki 14/4 -"- 16/4 23/4 14/4 -"-
. 
Lyokki 23/4 -"- 16/4 24/4 23/4 -"-
Rauma 13/4 -"- 15/4 2/5 5/4 -"-
. . 
. 
. 
. 
i 
1 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N:o·20. 
Se1ostus kadonneista ja uusituista viitoista. 
- -~· 
. 
-
Kadonneitten viitto-j en 1ukumaara Viittojen ja Po1ttoainekor-
tupsujen kor- vaus mk 
Viittoja Tupsuja vaus mk 
. 
. Paraistenportti 1 
- - -
Turku 2 - - -
Naanta1i 8 9 3.370:- -
Ruotsa1ainen 
-
1 
- 1.437:-
Lohm 1 
- - -
uto 1 
-
1.230:- 1.256:-
Berghamina 1 1 850:- -
Lypyrtti 2 2 620:- -
Isokari 4 1 - -
Uusikau~unki 2 - - -
Lyokki 1 3 260:- -
Rauma 5 7 3.220:- -
-- - -
Yhteensa 28 24 9.550:- 2.693:-
- -
N: o 21 . 
-
Turun 1uotsipiirin sumumerkinantoasemat ja niiden toiminta . 
--
Toiminta ~ia ku1utus 
Asema 
Toiminta-aika Pommeja Na11eja Sahkaa Naftaa Petroo1ia 
tuntia kp1 kpl kWh kg 
-
uto 575 3450 = 1700 
I sokari 99 1298 1311 
-
majakka- a1us . 
Rauma 214 
• 
-
Yhtee_r. sa 888 1298 1311 3450 1700 
Turun 1uotsipiirikonttorissa , he1mikuun 23 paivana 1954 . 
Paa11ikon vuosi1oma11a o11essa : / 
Apu1ais1uot.sipiiripaa11ikko ?~ -"" 2--z....,...,.....,~..,_ 
Erik G;ron . 
I 
{ 
kg 
1647 
1647 l 
